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events and characters contribute to the epigraphs, which serve as a means of characteristics of a character 
or an event, creating an emotional setting. The theme of war gets a special tragic sound introduction to the 
the text production, which emphasizes war.The pursuit of artistry predetermines the search for the author 
of the characters that often can be represented with a name or an act.
Novelty. This is an attempt to understand the pathogenic experience of recent events, embodied in 
documentary and artistic forms, particularly in novel Airport by S. Loyko. 
The practical significance. The results of the study can be used for further study of «nonfiction prose». 
Надійшла до редколегії 30.09.16.
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Розглянуто явище абревіації в газетно-журнальній публіцистиці 80–90-х рр. 
ХХ ст. Основну увагу приділено питанню класифікації абревіатур. Виокремлено два 
типи тлумачення внутрішньої форми акроніма. Досліджено абревіацію в аспекті 
вторинної номінації.
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Постановка проблеми. До кінця ХІХ ст. мові не було відоме явище абреві-
ації (скорочення як засобу економічного запису слів, титлування не за рахунок, 
тому що це безпосередньо не стосується сфери номінації), і перші найменування-
абревіатури, природно, були порушенням усталених канонів, за якими створюва-
лися у мові номінативні одиниці. На початку ХХ ст. спостерігалося різке зростан-
ня кількості абревіатур, абревіація як спосіб номінації, виборюючи законне право 
на існування, помітно розширила попередні межі нормативного у словотворенні 
[2, с. 47].
Абревіатури виникали в писемній мові й вже з неї почали переходити в мов-
лення.
Серед причин виникнення абревіатур можна назвати пришвидшування тем-
пу життя, зміни в галузях політичного, наукового та культурного життя, інтен-
сифікацію розвитку масової комунікації, а також збільшення потоку інформації. 
Тенденції щодо економії комунікації торкаються усіх мовних підсистем. Також 
прагнення обійтися без громіздких словосполучень, використовувати частовжи-
вані словосполучення із закріпленим порядком слів.
Хоч абревіатури є словами нового типу, однак вони не могли виникнути на 
пустому місці. Будівельним матеріалом для них слугують уже вживані слова і сло-
восполучення. Особливо велика роль у творенні абревіатур належить словосполу-
ченням, інтенсивне виникнення яких у мові пояснюється бурхливим розвитком ци-
вілізації та практичними потребами громадського спілкування [7, с. 10–11].
Швидке й безперервне збільшення обсягу інформації (зокрема збільшення 
чисельності друкованих видань), з одного боку, та зростання складних, неоднос-
лівних найменувань – з іншого, викликали природне бажання скорочувати текст 
через введення абревіатур. Як зазначав П. М. Селіщев, першими почали вживати 
абревіатури телеграфісти «виключно економією енергії при телеграфному чи пи-
семному передаванні певних слів» [3, с. 88].
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Матеріалом дослідження є газетно-журнальні публікації, що найбільш на-
сичені абревіаціями. Предметом дослідження слугували абревіатури, акроніми, 
скорочення. Мета нашої статті продиктована активністю функціонування абре-
віації в газетно-журнальній публіцистиці та потребою дослідження її в аспекті 
вторинної номінації. Для досягнення зазначеної мети поставлено і вирішено такі 
завдання: подано загальну характеристику явища абревіації, виявлено та про-
аналізовано абревіатури в газетно-журнальній публіцистиці 80–90-х рр. ХХ ст.; 
наведено класифікацію віднайдених абревіатур та розкрито такі поняття, як абре-
віатура, акронімія, скорочення. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Невелика кількість праць під-
тверджує нашу думку про те, що цю тематику все ще недостатньо вивчено й вона 
потребує додаткового дослідження.
Абревіація, як специфічне мовне явище в сучасних мовах, привертала увагу 
вітчизняних та зарубіжних дослідників: Д. Алєксєєва, Л. Бойченко, Є. Волошина, 
О. Мацько, В. Павлова, Т. Пайлза, М. Сегаля, М. Сердюк, Р. Уельза, О. Есперсена 
та інших. К. Кубряковою та К. Дюжиковою було визначено межі між абревіаці-
єю і словоскладанням, В. Волошин і В. Борисов описали формальну структуру 
скорочень і їх відносини з твірними одиницями, І. Штерн (I. Stern), М. Шлаух 
(М. Schlauch), Л. Шеляховска і Л. Сапогова досліджували основні принципи мо-
делювання скорочених лексичних одиниць (абревіатур).
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних мовознавчих дослі-
дженнях підкреслюється той факт, що сьогодні вже не мова художньої літератури, 
а мова засобів масової інформації виконує провідну роль у виробленні єдиних норм 
і стандартів літературної мови, розвитку їх комунікативно-стильової варіантності, 
є джерелом апробації новітніх для неї елементів на різних структурних рівнях [5]. 
Як відомо, вторинна лексична номінація – це використання вже існуючих 
у мові номінативних засобів у новій для них функції називання. Техніка цього 
різновиду номінації досить складна, оскільки в даному випадку вторинні найме-
нування формуються не в результаті прямого відображення дійсності, а на базі 
значення опорного слова.
За спостереженням дослідників, у первісних найменуваннях закладена мож-
ливість переосмислення значень. Одним із основних способів формування смис-
лу вторинних найменувань є метафоризація. Поряд з цим «економічність» мови, 
що є однією з її основних властивостей, змушує мову уникати кількісного при-
рощування лексичних одиниць. Така тенденція в мові направляє номінативну ді-
яльність у русло вторинної номінації, тобто переосмислення вже існуючих в ній 
номінативних засобів [4, с. 16].
Вторинна номінація – це «називання новим ім’ям предмета, що вже має на-
зву». Поява в предмета іншого імені може бути викликана різними причинами, з 
яких найбільш важливими є, по-перше, моменти експресії (експресія в газетно-
публіцистичній мові має підкреслено соціальний характер; це перш за все експре-
сія цілеспрямована, вибірна, оцінююча) і, по-друге, налаштованість на економію 
мовних засобів [2, с. 50]. 
Газетно-журнальний текст призначений насамперед для зорового сприйнят-
тя, що дозволяє ширше використовувати абревіатури, не турбуючись при цьому 
про зручність їх вимови. Таким чином, аналізуючи абревіатури в газетно-жур-
нальних текстах, необхідно враховувати три обставини: налаштованість на стис-
лість, поєднання інформативності та експресивності, орієнтацію на зорове сприй-
няття тексту [8, с. 13]. 
Кількість скорочень залежить від цільового призначення газетного повідо-
млення та від його тематики.
Найбільшу вмотивованість і прозору внутрішню форму мають так звані част-
ково скорочені слова (перші компоненти – усічені відрізки, останній – повне слово). 
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«Їх розшифрування, – як пише Л.В. Щерба, – усім очевидне, що буває тільки тоді, коли 
одна з частин складного слова є звичайним словом, а інша – свого роду префікс».
Абревіація – це поєднання в одному слові кількох слів, що скорочуються до 
кореня чи основи: профтехучилище (Джерело. 1999. 12 берез. С. 2) – професійне 
технічне училище; педмайстерність (Там само. С. 7) – педагогічна майстерність; 
Нацбанк Кабміну (ПіК. 1999. № 28. 5–11 листоп. С. 15) – Національний банк 
Кабінету Міністрів; райдержадміністрація (НМ. 2001. 9 черв. С.2); Нацбанк 
(НМ. 1999. 11 лют. С. 7); райрада (Собор. 1994. 20 трав. С.1); музучилище 
(ГУ. 1999. № 102, 10 берез. С. 12) – музичне училище; облрада (Там само. 
С. 9) – обласна рада; стоматполіклініка (Там само. С. 16) – стоматологічна полі-
клініка; держадміністрація (Там само. С. 14) – державна адміністрація; Ліцензія 
Мінздоров’я України №... (Зоря. 1998. 7 трав. С. 4) – Міністерство здоров’я; Держ-
комрезерв (ПіК. 1999. № 36. С. 19) – Державний комітет резерву; адмінарешт 
(УМ. 1999. 31 берез. С. 4) – адміністративний арешт; АТ “Укрпрофоздоровниця” 
(УК. 1999. 9 верес. С. 7) – Українська профспілкова оздоровниця; Держкомсім’я 
(Там само. С. 7) – Державний комітет сім’ї і молоді; облдержадміністрація 
(СК. 1999. 6 лют. С. 6) – обласна державна адміністрація; спецслужба (НМ. 1998. 
13 трав.) – спеціальна служба; Держкомітет (УК. 1998. 29 верес. С. 9) – Дер-
жавний комітет; телеаудиторія (Зоря. 1998. 7 квіт. С. 2); обладміністрація (УМ. 
№ 71. 1995. 22 верес. С. 8) – обласна адміністрація; телерадіоорганізація, теле-
радіокомпанія (УМ. 1995. № 71. 22 верес. С. 9); авіатехнологій (УМ. 1995. № 67. 
С. 3) – авіаційних технологій; Нацбанк (УМ. 1993. № 83. С. 2) – національний банк; 
Мінчорнобиля (УМ. 1993. № 78. С. 2); “Укрзалізниця”(УМ. 1995. №67. 8 верес. 
С. 1) – Українська залізниця; авторемонтзавод (Зоря. 1998. 2 квіт.) – автомобіль-
ний ремонтний завод; Гідромедцентр (НМ. 1998. 5 трав.); Міноборони України 
(УМ. 1993. № 77. С. 4) – Міністерство оборони України; партлідери (МУ. 1996. 
13 груд.) – партійні лідери; Генпрокуратура (УМ. 2000. 22 квіт. С. 3) – Генераль-
на прокуратура; Міносвіти України (УМ. 1993. № 77. С. 4) – Міністерство освіти 
України; до кількох складів: «В Мін’юсті очікуються кадрові зміни у зв’язку з 
загальними змінами в уряді» (Ринок. 2001. 1 черв. С. 50) – Міністерство юстиції; 
«З цим питанням ми звернулися до керівництва Мінфіну» (УК. 1998. 29 верес. 
С. 9) – Міністерство фінансів; «Єдине, що втішає, поки що Держкомстат не по-
відомляв про летальні випадки голодної смерті» (ГУ. 1999. 7 верес. С. 14) – Дер-
жавний комітет статистики; «Фірма “Укргазбуд” виконуватиме в Туркменіс-
тані проектні та будівельні роботи під час спорудження газопроводу – перемички 
з переходом через річку Амудар’ю» (ГУ. 1999. 2 верес. С. 8) – Українське газове 
будівництво; «Кабмін схвалив концепцію розвитку охорони здоров’я населення» 
(ПіК. № 43. С. 19) – Кабінет Міністрів; «Власкор “Зорі”« (Зоря. 1998. 5 трав. 
С. 2) – власний кореспондент; Мінагропром (УК. 1999. № 108. 12 черв. С. 6) – 
Міністерство аграрної промисловості; «Ржавський – один із найекстравагантні-
ших нардепів» (УМ. 1999. 31 берез. С. 4) – народний депутат; «В Орджонікідзе 
рішенням міськвиконкому № 286 від 18.08.95 р. для непрацюючих пенсіонерів на 
житло у приватному секторі збільшили санітарну норму на 40 кв.м.» (НМ. 1998. 
6 трав.) – міський виконавчий комітет.
Різновидом абревіації вважають акронімію (сам термін акронім вперше 
з’явився в американській науково-технічній літературі на початку 40-х років у 
значенні «скорочення, схоже на звичайне слово») – утворення слова з’єднанням 
початкових літер слів, які входять у вихідні словосполучення. 
Внутрішньомовна необразна номінація має місце в абревіатурах, що не є 
акронімами. Внутрішньомовна образна номінація – це абревіації з утворенням 
акроніма [1, c. 16]. 
Варто підкреслити, що розвиток абревіації супроводжуєть ся неусталеністю 
графічно-орфографічної передачі скорочень. Фактично ми можемо констатувати, 
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що розхристані (а то й знівельовані) орфографічні норми щодо вживання великої 
літери у власних назвах, на основі яких й утворюються аналізовані акроніми в 
мові сучасної ГЖП.
Специфіка вживання ініціальних абревіатур у газетній публіцистиці пов’язана 
з їх місцем – заголовок, підзаголовок, рубрика, підпис чи текст. 
Фіксуємо вживання акронімів у: а) заголовках: “Війна проти УПА триває?”; 
“Велика частка з УНА-УНСО”; “І все ж таки позови проти ЗМІ потрібні”; 
“На що я обміняю паспорт з написом “СРСР” (СП, 2000, 31); б) рубриках, 
напр.: “До 60-річчя УПА” (СП, 1999); в) підписах: “Від імені Секретаріату ради 
НСП України – Володимир Яворівський” (ЛУ, 1999).
Більшою мірою вживаються акроніми в текстах. Серед них виокремлюються 
три групи скорочених лексичних одиниць: 1) такі, що стали нормою літературної 
мови; 2) що пробиваються в літературне слововживання; і 3) такі, що не увійшли 
до загальновживаної лексики.
Ті абревіатури, що закріпилися у літературній мові, зрозумілі читачам без 
розшифрування, сприймаються як звичайні слова, їхня вторинність стосовно твір-
ної бази не відчувається. Пор.: “Ця станція .. згідно з угодою країн СНД, включ-
но з Україною, цілком здатна зламати коди бортової ЕОМ” (СП, 2000, 31); “Ді-
яльністю Г. П’ядика, його літературознавчою творчістю зацікавилися в Інституті 
літератури ім. Т. Шевченка НАНУ” (СП, 2000, 30) – Національна академія наук 
України; “Для будівництва АТС на мережах зв’язку України використовується, 
зокрема, обладнання компаній “Люсект Текнолоджи” (США), “Алкатель” (Фран-
ція)..” (ГУ, 4 вер. 1999) – автоматична телефонна станція; “Про це йшлося під час 
першого засідання нещодавно створеної Національної координаційної ради з про-
філактики ВІЛ/СНІДу” (УК, 9 вер. 1999) – вірус імунодефіциту людини; синдром 
набутого імунодефіциту; “Так, аби добробут громадян і національні інтереси 
економічно розвинених країн не постраждали від експорту нестатків і злиднів, у 
західних ЗМІ придумують найнеймовірніші історії про споконвічну слов’янську 
порядність – хабарництво та крадіжки” (ГУ, 4 вер. 1999) – засоби масової інфор-
мації; “До складу цієї групи за розпорядженням міністра оборони України гене-
рала армії України Олександра Кузьмука було включено тих дітей, які живуть 
зі своїми батьками на територіях, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС..” (УК, 
8 вер. 1999) – Чорнобильська атомна електростанція тощо.
Аналіз текстів ГЖП показує, що, якщо перехід абревіатури з вузькопрофесій-
ного вжитку до загального не завершився або ж вона щойно з’явилася й адресант 
хоче, щоб абревіатура виконувала роль повноцінного інформатора, поряд (пре-
позитивно, паралельно чи постпозитивно) подається розгорнуте твірне словоспо-
лучення, як наприклад: “Він же [П. Р. Попович. – О. Т.] дав згоду очолити ново-
створювану АУГР (Асоціацію українських громадян Росії)” (СП, 2000, 30); “Спо-
діваємося на співпрацю зі Світовим Конгресом Українців (СКУ) і Українською 
Всесвітньою Координаційною Радою (УВКР)” (СП, 2000, 30); “Український іс-
торичний клуб м. Москви (УІК) – нове явище в науковому і культурному житті 
Росії” (СП, 2000, 30). Такі тлумачення в середині тексту сприяють розкриттю вну-
трішньої форми ініціальної абревіатури.
В іншому разі такі скорочення залишаються зрозумілими лише відповідним 
фахівцям. Наприклад, у таких вживаннях знижується ілокутивна сила вислов-
лювання, оскільки його адресат не має необхідних фонових знань: “.. причиною 
авіакатастрофи було втручання іззовні шляхом радіоелектронного вламування у 
бортовий комп’ютер літака з доку РЛС “Мукачеве-2” – діючої російської станції 
на території України” (СП, 2000, 31); “.. сприяв формуванню в суспільній свідо-
мості адекватних підходів до оцінки вартості праці і ВВП” (СП, 1995, 30); “На-
віть КВУ зняв своїх спостерігачів з дільниць” (СП, 1996, 30); “Це новий цікавий 
предмет, який намагаються “пропхнути” у закостенілі стіни наших шкіл, але він 
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загнувся під тиском ОБЖД, києвознавства та ін.” (СП, 2000, 33); “Досить навести 
лише одну цифру – за рік у наших ВТУ від туберкульозу помирає близько 2000 
ув’язнених” (ГУ, 7 вер. 1999) – виправно-трудові установи; “Чому це сталося і 
про роботу КЗЖ загалом кореспондентові “ГУ” розповіла координатор європей-
ських програм КЗЖ Христя Лапичак” (ГУ, 10 вер. 1999) – Комітет захисту жур-
налістів; “МГС фінансуються різними фондами” (УМ, 1995, № 82) – Міжнародна 
громадська служба і под.
Аналіз мови ГЖП 80–90-х років ХХ століття показав й комунікативну ефек-
тивність такого засобу створення препозиції, як подання ініціальної абревіатури 
в характерній, стереотипізованій валентній позиції. “У ряді випадків, – зауважує 
О. С. Снітко, – розкриттю внутрішньої форми абревіатури може сприяти сполучу-
ваність відповідного знака в структурі висловлювання (внаслідок наявної взаємо-
зумовленості між внутрішньою формою номінативної одиниці та її синтагматич-
ними зв’язками), тому, хоч у тексті відсутнє відповідне складене найменування, 
ілокутивна сила висловлювання не зменшується” [6, с. 121]. Ми виокремлюємо два 
типи такого тлумачення внутрішньої форми акроніма. Перший – у словосполучен-
ні, наприклад: голова ВР, сесія ВР, голова ВС, Рада НБУ, скорочення ВВП, стаття 
КК України і под., наприклад: “.. Голова ВР також загострив увагу на наступних ви-
борах” (ГУ, 10 бер. 1999) – Верховна Рада; “ППВП має намір також за допомогою 
народних депутатів поставити на сесії ВР питання про відповідальність уряду за не-
задовільний стан виплати зарплати..” (ГУ, 10 бер. 1999) – Профспілка працівників 
вугільної промисловості; Верховна Рада; “Згодом Голова ВС Віталій Бойко скасу-
вав відвід” (УМ, 12 серп. 1999) – Верховний суд; “Рада НБУ має дуже багато функ-
цій, але, на жаль, мало відповідальності” (УМ, 12 серп. 1999) – Національний банк 
України; “Не інакше як скорочення ВВП за сім місяців цього року на 29 відсотків. 
українські емісари спишуть на природні катаклізми” (ГУ, 3 вер. 1999) – внутріш-
ній валовий продукт; “Щодо братів порушено кримінальну справу за статтею 144 
п. 3 КК України” (ГУ, 10 бер. 1999) – Кримінальний кодекс.
Другий тип мікроконтекстного тлумачення – дистанційне розташу вання те-
матично спорідненого слова чи розгорнутого словосполучення на зразок: виборчі 
комісії – ЦВК (Перед головами територіальних виборчих комісій виступатимуть, 
окрім членів ЦВК, відповідальні працівники Верховної Ради, виконавчих та пра-
воохоронних органів (ГУ, 4 вер. 1999) – Центральний виборчий комітет); банки – 
НБУ (За однією з версій НБУ, у всьому винні деякі російські та прибалтійські 
банки (ПіК, 1999, № 28); свідоцтво про неповну середню освіту – НСШ (Загубле-
не свідоцтво про неповну середню освіту, видане НСШ № 14 на ім’я Єгорової 
Вікторії Вікторівни, вважати недійсним (НМ, 9 червн. 2001) – Новомосковська 
середня школа); боротьба з організованою злочинністю – УМВС (Першим у ви-
робничій комісії було зареєстровано начальника відділення Головного управлін-
ня по боротьбі з організованою злочинністю УМВС Ігоря Пилипчука (УМ, 29 вер. 
1995) – Управління міністерства внутрішніх справ); літературний вечір – СПУ 
(З ініціативи СПУ організовано літературний вечір (УМ, 12 вер 1995) – Спілка 
письменників України) і т. ін.
Головну функцію скорочень у тексті – економію мовних засобів – викону-
ють лише узуальні абревіатури, ті, що міцно утвердилися у словниковому складі 
мови. Індивідуально-авторські та периферійні абревіатури, вжиті без розшифру-
вання, як правило, залишаються в межах відповідних текстів і не завжди увираз-
нюють мову публіцистики.
Висновки. Таким чином, в українській мові у процесі її контактів з іншими 
мовами виявляються парні протиставлення між внутрішньомовною і міжмовною, 
образною та необразною, первинною та вторинною номінаціями. Образна номі-
нація характеризується наявністю опозиції між внутрішньою формою й актуаль-
ним значенням найменування, необразна – відсутністю такої опозиції.
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Слід зауважити, що підвищена частотність уживання абревіатур може в ряді 
випадків стати перешкодою для взаєморозуміння між автором та читачем. 
Журналістам слід бути особливо уважними й обережними у вживані абре-
віатур, тим більше, що саме вони є творцями мовних інновацій. Газета, поряд із 
відтворенням нових слів з інших джерел, постійно подає свої новотвори.
Велика кількість скорочень у газетному тексті, безсумнівні розходжен-
ня між їх творенням і вживанням, вплив протилежних тенденцій на їх роз-
виток – усе це викликає великий інтерес і спонукає до вивчення газетних 
 абревіатур. 
Список умовних скорочень
ГУ – Голос України
ЛУ – Літературна Україна
НМ – Наше місто
ПіК – Політика і Культура
УК – Українська культура
УМ – Україна молода
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Терханова Е. В. АББРЕВИАЦИЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОВОЕ 
ЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 80–90-х гг. ХХ в. 
Рассмотрено явление аббревиации в газетно-журнальной публицистике 
80–90-х гг. ХХ в. Основное внимание уделено вопросу классификации аббревиатур. 
Выделены два типа толкования внутренней формы акронима. Исследовано аббре-
виатуру в аспекте вторичной номинации.
Ключевые слова: аббревиация, газетно-журнальная публицистика, вторичная номи-
нация, акронимы.
Terkhanova O. АBBREVIATION AS A SPECIFIC LINGUISTIC PHENOMENON 
IN THE 1980–90-ies NEWSPAPER JOURNALISM.
The article considers the phenomenon of abbreviations in the 1980–90-ies newspaper 
journalism. The issue of classification of the abbreviations is under study. We identify 
two interpretations of the inner form of akronym. The usage of acronyms in the aspect of 
secondary nomination is under consideration in the thesis.
Keywords: abbreviation, press publications, secondary nominathion, acronyms.
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АBBREVIATION AS A SPECIFIC LINGUISTIC PHENOMENON IN NEWSPAPER  
JOURNALISM 80–90-ies OF XX CENTURY
Olena Terkhanova
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University 
13, Naukova Str., Dnipro, 49050, Ukraine
Research methodology. The data for the study are newspaper and magazine publications, abundant 
of abbrevations. The subject of the study consists of abbreviations, acronyms, and abbreviations. The 
purpose of our article is due to the activity of abbreviations’s functioning in newspaper and magazine 
journalism and the need to study them in terms of their secondary nomination. In order to achieve the 
above goals a general description of the phenomenon of abbreviations was made with a view to identifying 
and analyzing the abbreviations in the 1980-90-ies newspaper journalism; the classification of the found 
acronyms is proposed which can explain such concepts as acronym as well as acroma reduction. A small 
number of works confirm our view that this topic still requires further study.
Results. The analysis of the language in the 1980-90-ies newspaper journalism has shown the effectiveness 
of such communication tools to create a preposition, as a representation of initial abbreviations. We distinguish 
two types of such interpretation of the inner form of akronym. The first one is in the phrase. The second type 
scrolltext interpretation is represented as a remote location thematically related words or phrases deployed. 
Novelty. The main function of the reductions in the text is regarded as one of saving linguistic 
resources in oreder to perform only usual abbreviations, those that are firmly established in the vocabulary 
of the language. Individual copyrights and peripheral abbreviations, adopted without explanation, as a rule, 
remain within their respective texts and do not always emphasize the language of journalism.
It should be noted that in some cases the increased frequency of using abbreviations can be a barrier 
to understanding between the author and the reader. 
The practical significance. Journalists should be particularly careful and cautious in the use of 
abbreviations, especially because they are the creators of language innovations. The newspaper, along with 
the birth of new words from other sources, constantly feeds your new units.
A large number of abbreviations in the newspaper text, a distinct difference between their creation and 
consumption, the effect of opposite trends in their development cause the increasing interest in this subject 
and encourages the study of newspaper abbreviations.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРОС-МЕДІА  
В КОНТЕКСТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЗМІ
 Г. О. Шевченко, аспірант
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 
вул. Наукова, 13, м. Дніпро, 49050, Україна 
Здійснено аналіз феномена крос-медіа, зроблено спробу дослідити історію їх ви-
никнення та особливості функціонування у світовій журналістиці та в умовах укра-
їнського медіаландшафту. Окреслено коло проблем для подальших розвідок.
Ключові слова: крос-медіа, новітні медіа, конвергенція ЗМІ.
Постановка проблеми. Що спричинило виокремлення крос-медіа у загаль-
ному потоці нових конвергованих медіа та які функціональні особливості дають 
право крос-медіа претендувати на статус комунікаційного мейнстриму. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Термін «крос-медіа» є новим у 
вітчизняній комунікативістиці, ми не знайшли змістовного та вичерпного озна-
чення цього феномена, досі не має спеціальних досліджень, присвячених крос-
медіа як новації сучасного інформаційного суспільства. Проте, розглядаючи 
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